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Departamento de Farmacología (II Cátedra), Universidad de Buenon el artículo «Evaluación diagnóstica y terapéutica del incidentaloma suprarrenal» se ha detectado un error en la siguiente frase:
. . .Se denomina incidentaloma adrenal (IA) a una masa unión bilateral de las glándulas suprarrenales.  . .».  Se corrige «masa unión
ilateral» por «masa uni o bilateral».
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.raem.2015.12.001.
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